





Соломахина Нина Васильевна (к 65-летию со дня рождения) 

















Исполнилось 65 лет со дня рождения 
ассистента кафедры госпитальной терапии с 
курсом физической реабилитации и спортивной 
медицины Сибирского государственного 
медицинского университета Нины Васильевны 
Соломахиной. 
Нина Васильевна родилась 24 мая 1939 г. в 
г. Томске в семье врачей. Ее отец — Стерхов 
Василий Степанович — участник Великой 
Отечественной войны, начальник эвакогоспиталя, 
ставший в дальнейшем доцентом кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии, деканом лечебного факультета 
Томского медицинского института. Мать — 
Стерхова Маргарита Павловна — доцент 
кафедры госпитальной терапии ТМИ, где 
трудилась в течение 38 лет. 
Нина Васильевна после окончания школы в 
1956 г. поступила в Томский медицинский институт. 
Получив диплом врача в 1962 г., в течение трех 
лет работала участковым терапевтом в 
поликлинике ‹ 7 г. Барнаула.  
С 1965 г. она ординатор клиники 
госпитальной терапии Томского медицинского 
института. В 1967 г. Н.В. Соломахина поступила в 
аспирантуру кафедры госпитальной терапии, 
которую успешно окончила, подготовив и 
защитив под руководством заведующей 
кафедрой профессора Александры Иосифовны 
Гольдберг кандидатскую диссертацию 
«Кроветворение у больных с 
гистаминрезистентной ахилией». С 1972 г. Нина 
Васильевна — ассистент кафедры госпитальной 
терапии. С 1979 по 1989 г. заведовала 
госпитальной терапевтической клиникой. За 35 
работы на кафедре преподавала внутренние 
болезни и военно-полевую терапию студентам 5-
го, 6-го курсов лечебного факультета, вела 
занятия с субординаторами, курировала 
подготовку интернов и клинических ординаторов. 
 В течение десяти лет Н.В. Соломахина — 
консультант-терапевт НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН. После перевода кафедры госпитальной 
терапии на базу Томской областной клинической 
больницы Нина Васильевна в качестве врача-
терапевта консультировала пациентов 
хирургического и офтальмологического 
отделений. В настоящее время она — 
консультант-терапевт хирургического и 
радиологического отделений Томского 
онкологического диспансера. Как врач-эксперт 
Н.В. Соломахина приглашается медицинскими 
страховыми компаниями для дачи заключений в 
отношении наиболее сложных клинических 
случаев. Автор 38 научных трудов. 
За многолетний труд Нина Васильевна 
Соломахина награждена медалью «Ветеран 
труда», в 2002 г. — Почетной грамотой 
Правительства Российской Федерации. Дочь 
продолжила врачебную династию — после 
окончания Томского медицинского института 
работает врачом-эндокринологом в г. Северске. 
 Юбилеи 
 
Нину Васильевну отличают простота и 
сердечность, душевная чуткость и отзывчивость. 
Профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры госпитальной 
терапии с курсом физической реабилитации и 
спортивной медицины, журнала «Бюллетень 
сибирской медицины», студенты сердечно 
поздравляют Нину Васильевну с юбилеем, 
желают ей здоровья, многих лет активной 
деятельности. 
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